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Q:r'i El Ayuntamiento de Santiago a trav!s 
1, de su Departamento de Educación, reali-
~ za tareas de apoyo y orientación al pro-
~ fesorado en la utilización de las 
~ bibliotecas escolares, junto con el man-
tenimiento de las bibliotecas de barrio, 
dotando para ello de fonJos bibliogrA-
ticos adecuados tanto a unos centros co-
mo a otros. Con todo ello se pretende 
formar profesionales en técnicas de ani-
mación a la lectura y potenciar espacios 
de trabajo para el profesorado. Entre sus 
objetivos también está el fomento de la 
sensibilización, la información y el ase-
soramiento a la comunidad a favor del 
fomento del libro y del hábito lector. 
Entre los materiales utilizados en estos 
programas, cabe destacar las Unidades 
Didácticas PAPEIS DE EDUCACION, 
cuyo n2 5, por ejemplo, está dedicado a 
'C6mo organizar una biblioteca esco-
lar'. Estas unidades sirven de orienta-
ci6n a la hora de insular una biblioteca, 
ofrecen pautas sobre el espacio, mobilia-
rio, animación y capacidad, de manera 
que se consiga el clima adecuado para 
propiciar la lectura. Tambi~n muestran 
desde los procesos técnicos de construc-
ción de catálogos y fichas hasta cómo 
organizar actividades de fomento de la 
lectura. Además, está a disposición de 
profesores y bibliotecarios el Fondo bi-
bliográfico del Centro de Documenta-
ción del Departamento de Educación, 
que incluye libros de literatura infantil y 
juvenil, libros y publicaciones periódi-
cas especializadas, carpetas de docu-
mentación, etcétera. 
la lectpra y su promoción es una preo-
cupación que está presente en estos pro-
gramas que desde hace cuatro afios 
viene desarrollando el Departamento de 
Educación. Dos son los elementos fun-
damentales en los que se basan: la nece-
sidad de potenciar la participación 
personal especializada de animadores, 
bibliotecarios y profesorado y la crea-
ción y reforzamiento de las bibliotecas 
escolares y de barrio. 
Acciones bflsicas 
El programa incluye dotaciones bi-
bliográficas dirigidas a todos los Centros 
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de E.G.B. ptiblicos, escuelas rurales y 
bibliotecas de barrio que participen en el 
programa, incrementando los fondos 
bibliogrAficos en literatura infantil y ju-
venil y mediante dotaciones de revistas 
y publicaciones especializadas como 
ClIJ, Primeras Noticias, EDUCACIÓN 
y BIBLIOTECA, Atiza, Revista Galle-
ga de Educación y otras publicaciones. 
También se incluyen dotaciones de mo-
biliario construido por los participantes 
en el curso de ebanistería, incluido en el 
Convenio INEM-Corporaciones Locales 
para la Formación Ocupacional. 
Se imparten, a un tiempo, cursos de 
formación dirigidos a profesores y pa-
dres. Participan en ellos profesores de 
E.G.B., EE.MM. Y monitores de biblio-
tecas de barrios del Municipio, a quienes 
se informa sobre los diversos aspectos 
de la literatura infantil y juvenil gallega, 
de técnicas y recursos sobre la anima-
ción a la lectura y aspectos de organiza-
ción y dinamización de bibliotecas. En 
los cursos dirigidos a los padres se orga-
nizan encuentros para hablar sobre la 
lectura, se imparten técnicas para la bi-
blioteca en casa y se trata a la familia 
en el contexto de la lectura junto con el 
papel de las instituciones. 
Apoyo y asesoramiento 
La realidad de las bibliotecas de los 
centros de enseftanza, viene condiciona-
da por una serie de deficiencias que li-
mitan su funcionamiento, entre las que 
se encuentran el espacio, su organiza-
ción, la dotación y el personal. Teniendo 
en cuenta esta situación, el departa-
mento de Educación inició, en el 
curso pasado, una experiencia de 
apoyo y asesoramiento a las biblio-
tecas de centro. Los objetivos eran 
completar la catalogación de los 
fondos bibliográficos existentes, 
elaborar junto 
con los profeso-
res criterios de 
funcionamiento 
de la biblioteca, 
realizar activi-
dades de forma-
ción de usuarios 
y plantear actividades de animación a la 
lectura en coordinación con el profeso-
rado. 
Animación a la lectura 
Los seminarios dirigidos a profesores, 
monitores de bibliotecas y de asociacio-
nes de tiempo libre, tienen como fm 
analizar la problemática educativa para 
posibilitar una mejor incidencia en el 
trabajo de potenciación de la lectura. In-
cluye programas didácticos aplicables a 
los centros representados en el semina-
rio. Entre los objetivos también está dar 
a conocer 'l los alumnos de los centros 
de ensefianza los autores y autoras de los 
libros que leen. Como colaboradores se 
encuentran David Otero, Elena Villar 
Janeiro, Neira Cruz, Paco Martin, Sabe-
la Alvarez, Suso de Toro, Ursula Heinze 
e Xoaqufn Marin. 
Otra iniciativa del Departamento de 
Educación es la organización de exposi-
ciones, en colaboración con diversas 
instituciones culturales (El Arte en el Li-
bro, Exposición de literatura Infantil y 
Juvenil, Celso 
Emilio Ferrei-
ro, Aventura y 
Viajes); en al-
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